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八 桁 健 1 ) ・ 橋 村 晴 美 2 )
The Application about the Material Play
in the Area of “Expression”






























































































































































































































































































































































































































































































































（ 4 ）Resnick, M. (2017). Lifelong Kindergarten:
Cultivating Creativity through Projects,
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